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李賀「鬼仙Jについての一考察
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85 SUMMARY 
李黄“鬼仙’考一一在号李白的“天仙”比较上ι一
後藤友里
〈撞i臭爵话〉把李臼称丰岛“天仙”、把李贺称海“鬼仙”。 “天”号“鬼”雌然都
是超出人阁世界的存在，但是海甚麽用“天”号“鬼”来区别他俩呢。本稿中，
在号李臼“天仙”作此较的基磁上，来分析被称均“鬼仙”的李贺的作品特徽，
可以得出以下秸输。
李白想通遍对神仙世界的憧憬来解除对现案的爱虑。号此不同，李贺是通遍对
“鬼”的世界的描等来强前他的怨恨的心情。李臼是把目光注向仙界，对弈魏寞的
世界探用穰怪的的肇法，而李贺把目光注向“鬼”的世界，对弈现案的世界探用
消拯的主在法。他俩雄然同糠是描军弃嗅案的世界，但是方向性却截然不同。因此
〈洽浪静话〉用“天仙”和“鬼仙”来区别他俐的不同。
中－？－ r ：李贺鬼仙李臼天仙鬼丰
